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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВУЗА  
 
На основе предложенной архитектуры составляющих сбалансированной системы 
показателей вуза рассмотрено содержание, а также предложен возможный пере-
чень показателей (индикаторов) составляющей обучения и развития знаний. Рас-
смотрены методические вопросы оценки уровня квалификации профессорско-
преподавательского состава кафедр. 
 
Большая часть современных систем оценки деятельности организаций исторически основана 
на анализе финансово ориентированных показателей. Такие системы оценки имеют следующие 
принципиальные недостатки: они отражают только результаты прошлых событий; значительную 
долю стоимости бизнеса (до 75 %) составляют нематериальные активы, не нашедшие полного от-
ражения в финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий; показатели таких систем оценки 
имеют слабую связь со стратегическими целями предприятий. Дальнейшее развитие оценочных 
систем привело к созданию оценочной технологии на базе SWOT-анализа, который основан на 
анализе сильных и слабых сторон организации, а также на возможностях и угрозах внешней среды 
предприятия [1]. Эффективным современным инструментом стратегического управления предпри-
ятиями и организациями является сбалансированная система показателей (ССП) их деятельности 
[2]. Схематично развитие оценочных систем деятельности организаций приведено на рисунке 1. 
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нения показателей дея-




ческого управления. Мотивация достижения установленных нормативов поддерживается соответ-
ствующей системой материального поощрения. 
Основными составляющими ССП коммерческих предприятий и организаций являются фи-
нансы, клиенты, внутренние бизнес – процессы, а также обучение и развитие знаний персонала 
[2].  
Целью данной статьи является адаптация основных принципов ССП к стратегическому 
управлению вузом, а также разработка показателей обучения и развития знаний как важнейшей 
составляющей ССП вуза. 
                                               
1 ПГТУ, канд.  техн. наук, доц. 
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Рис.1 – Развитие оценочных систем деятельности организаций 
ССП 
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В отличие от коммерческих предприятий  финансовую составляющую вуза нельзя рассмат-
ривать как результирующий индикатор изменения других составляющих ССП. Скорее наоборот – 
финансовое состояние вуза может рассматриваться как фактор изменения таких составляющих как 
внутренние процессы, а также обучения и развития персонала.  
Показатели клиентской составляющей ССП вуза зависят от состояния местного рынка труда, 
структурированного по специальностям и профессиям. Требования к качеству образовательных 
услуг, по сравнению с целевыми и более «агрессивными» требованиями к качеству продукции 
клиентов коммерческих предприятий, более аморфны. Это обуславливает относительно слабую 
зависимость клиентской составляющей вуза с другими составляющими ССП. На составляющие 
ССП вуза оказывает значительное влияние рынок потребителей образовательных услуг или рынок 
абитуриентов, поэтому целесообразно заменить клиентскую составляющую более емкой состав-
ляющей рынка труда и рынка абитуриентов, что позволит выявить закономерности  влияния ры-
ночной среды на другие составляющие ССП.  
Составляющая внутренних процессов включает образовательную, воспитательную, а также 
научно-исследовательскую, хозяйственную и коммерческую деятельность. Совершенствование 
внутренних процессов может способствовать повышению качества обучения и за счет этого увели-
чивать ценность предложения вуза на рынке труда. Совершенствование внутренних процессов 
может служить также фактором изменения финансовой составляющей за счет отдельных бизнес – 
процессов. С учетом того, что образовательная и воспитательная деятельность является основным 
предназначением вуза, она выделена из внутренних процессов  в самостоятельный блок. 
Составляющую обучения и развития  персонала в ССП вуза целесообразно представить в 
виде 2-х блоков: развития знаний профессорско-преподавательского состава (ППС) и образования 
и воспитания студентов. Говорить об обучении ППС с учетом принятой системы формирования 
педагогических кадров вряд ли целесообразно. Обучение и развитие знаний и финансовая состав-
ляющая  ССП имеют двухстороннюю связь. С составляющей рынка труда и рынка абитуриентов 
составляющая обучения и развития знаний  имеет информационную связь. Архитектура состав-
ляющих ССП вуза, с  учетом отмеченных особенностей, приведена на рис.2. 
Центральное место в ССП вуза занимает составляющая обучения и развития знаний, которая 
является определяющим фактором достижения стратегических целей его развития. Система пока-
зателей составляющей обучения и развития знаний должна отражать не только содержание про-
цесса обучения, но и быть взаимосвязанной как с показателями других составляющих ССП, так и 
со стратегическими целями развития вуза. 
Внутренние процессы 
Рынок труда и ры-
нок абитуриентов  
МИССИЯ, ЦЕННОСТИ, ВИ-
ДЕНИЕ И  
СТРАТЕГИИ 
Финансы 
Обучение и развитие знаний 
Образование и воспитание сту-
дентов 
Развитие знаний ППС 
Рис.2 -  Архитектура составляющих ССП вуза 
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Обучение в вузе представляет собой органическое единство процессов генерирования (акку-
муляции) знаний профессорско-преподавательским составом (ППС), их подготовки с учетом ди-
дактических принципов обучения и передачи знаний студентам c учетом психологических особен-
ностей восприятия информации (рис. 3).   
 
Генерирование знаний является начальной фазой процесса обучения и определяется базовым 
уровнем знаний ППС и их развитием в процессе профессиональной деятельности. Процесс подго-
товки и передачи знаний поддерживается соответствующим организационно-методическим обес-
печением и осуществляется с учетом психолого-педагогических особенностей обучения.     Важ-
нейшей составляющей обучения является воспитание студентов с учетом миссии,  видения  и  цен-
ностных ориентиров, как мировоззренческой основы ССП вуза. В процессе образовательной и вос-
питательной деятельности осуществляется планирование, организация и координация учебных 
планов, контроль усвоения, а также развитие практических навыков применения полученных зна-
ний.  
При формировании показателей обучения и развития знаний необходимо обеспечить их 
связь со стратегией, они должны иметь количественное выражение, быть доступными, доходчи-
выми,  иметь общее определение, а также быть дополненными нормативными значениями, отра-
жающими стандарт деятельности в определенный момент в будущем.  
Например, исходя из стратегической цели вуза – получение лицензии на подготовку магист-
ров -  необходимо руководствоваться лицензионными условиями, утвержденными приказом Ми-
нистерства образования и науки Украины 24.12.2003 № 847, согласно которым устанавливаются 
следующие показатели учебно-методической базы и их нормативные значения: 
- доля научно-педагогических работников с научными степенями и научными званиями, в 
процентах от количества лекционных часов – 95 %; в том числе на постоянной основе – 50 
% из них 40 % докторов наук или профессоров; 
- 100% обеспеченность: учебными и рабочими учебными программами по каждой учебной 
дисциплине; планам семинарских, практических занятий, заданиями для лабораторных 
работ; методическими указаниями контрольных и курсовых работ; пакетами контрольных 
заданий для проверки знаний; программами всех видов практики; дидактическими мате-
риалами самостоятельной работы студентов. 
В таблице приведен возможный перечень (индикаторов) показателей отдельных фаз обуче-
ния в вузе, конкретный перечень  которых определяется целями деятельности и выбранной страте-
гией вуза. Их можно отнести к основным, либо дополнительным. Основные показатели должны 
соответствовать стратегическим целям предшествующего более высокого уровня иерархии органи-
зации; дополнительные показатели используются для оценки выполнения краткосрочных (доба-
вочных) целей. 
Важнейшим фактором эффективного стратегического управления является каскадирование 
показателей обучения и развития знаний по всем уровням иерархии организации - факультетам, 




























кафедрам и отдельным преподавателям. По мере каскадирования показателей необходимо обеспе-
чить преемственность их с целями и показателями предшествующего более высокого уровня ие-
рархии. При этом для каждого уровня могут быть свои специфические показатели, используемые в 
качестве дополнительных. Первичным организационным звеном в системе оценки составляющей 
обучения и развития знаний вуза является профессорско-преподавательский состав кафедр, для 
которого показатели составляющей образования и воспитания трансформируются в персонифици-
рованные оценки уровня квалификации ППС. 
Таблица - Примерный перечень показателей (индикаторов) составляющей обучения и  развития  
 знаний  
 
Оценка показателей составляющей обучение и развитие знаний осуществляется на основе 
баллов либо сравнения фактических значений показателей за период с установленными норматив-
ными требованиями, а при их отсутствии, –  с достигнутыми значениями в базовом периоде.  
Возможность достижения нормативных значений показателей  составляющей обучения оп-
ределяется, прежде всего, уровнем квалификации ППС, который характеризуется совокупностью 
профессиональных знаний, опыта и педагогического мастерства, личностных качеств преподава-
телей, а также  их готовностью к совместной деятельности по реализации стратегических планов 
вуза. 
Известные методы оценки уровня квалификации ППС [4] не учитывают стратегических 
целей  вуза (кафедры) и не отвечают принципам системности и комплексности.  
Оценка уровня квалификации ППС должна основываться на показателях, отражающих  ос-
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мальных результатах деятельности ППС за определенный период, так и внешней оценке профес-
сиональной деятельности ППС  студентами и преподавателями. Оценка основных и до 
полнительных показателей уровня квалификации ППС производится с учетом занимаемой ими 
должности по каждой фазе обучения студентов в конце каждого учебного года. Оценка основных 
показателей производится по 100-бальной, а дополнительных – по 50-бальной шкале. 
 Оценка каждого преподавателя студентами производится по завершению цикла читаемой 
дисциплины.  В процессе анонимного  анкетирования студенты, используя 25-бальную шкалу, 
оценивают профессиональное мастерство преподавателя по умению генерировать и передавать 
знания.  
 Оценка каждого преподавателя сотрудниками кафедры проводится по 12-бальной шкале  по 
показателям, характеризующим их способности к совместной корпоративной деятельности по дос-
тижению целей кафедры и вуза.  
На основе индивидуальных оценок  студентов и сотрудников рассчитываются средний балл 
по каждому признаку с последующим  определением суммы набранных баллов по всей их сово-
купности с определением степени сходимости. 
Организационной основой оценки результатов работы каждого преподавателя и кафедры яв-
ляются соответственно индивидуальные планы работы преподавателя и кафедры.  Принятая 
структура индивидуальных планов, а также горизонт планирования не отвечают задачам стратеги-
ческого управления вузом. Горизонт планирования должен быть не менее трех лет с последующей 
детализацией планов по годам и семестрам. Планированию индивидуальной работы преподавате-
ля должна предшествовать стартовая оценка в баллах, характеризующая достигнутый уровень 
квалификации ППС. Все виды работ, предусмотренные планом, также должны иметь бальную 
оценку, отражающую трудоемкость работы и ее значимость с точки зрения соответствия стратеги-
ческим целям кафедры и вуза. Трудоемкость основных видов работ утверждается методическим 
советом вуза. 
Учитывать и проводить операционный контроль развития ППС в рамках выбранной страте-
гии целесообразно с использованием современных компьютерных технологий – сетевых реляци-
онных баз данных, где операции по тразакциям информации будут осуществляться различными 
функциональными подразделениями вуза (отделом кадров, кафедрами и .т.д.). Ведение такой базы 
данных позволит анализировать исторические аспекты развития ППС, что позволит внедрить 
справедливый мотивационный механизм персонала.  
 
Выводы 
В качестве эффективного инструмента стратегического управления вузом предлагается ис-
пользовать сбалансированную систему показателей. Предложена архитектура составляющих 
ССП вуза. Важнейшей  составляющей ССП вуза является обучение и развитие знаний. В целях 
обеспечения системности при  формировании показателей обучения и развития знаний предло-
жено использовать основные фазы  процесса обучения. Предложена методика оценки уровня ква-
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